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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
“…After every hardship comes easy.” (QS. 65:7) 
 
 
“Allah never changes the condition of a people unless they 
strive to change themselves.” (QS. 13:11) 
 
 
“And seek help in patience and prayer.” (QS. 1:45) 
